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 Telah menjadi tugas perguruan tinggi untuk membuat lulusan terserap dunia 
kerja. Keterserapan lulusan di dunia kerja akan tinggi apabila perguruan tinggi dapat 
melakukan link & match antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi yang dimiliki 
lulusan. Link & match yang baik dapat terjadi jika didukung oleh ketersediaan data yang 
akurat dan pengolah data yang baik. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 
penelitian sebelumnya berupa pembuatan mesin pencari data lulusan menggunakan 
metode sistem pendukung keputusan AHP yang telah dipublikasikan pada jurnal 
Simetris tahun 2016. Perbaikan dilakukan dengan melakukan substitusi metode 
menggunakan  metode Weighted Product (WP) dengan tujuan mempermudah beban 
pencari lulusan (pengambil keputusan) di mana pembobotan alternatif (rating 
kecocokan) dilakukan sendiri oleh mahasiswa calon lulusan sebagai calon alternatif. 
Pembobotan dilakukan dalam skala likert 1 sampai 5 baik untuk pembobotan preferensi 
yang dilakukan oleh pihak pencari lulusan  maupun pembobotan rating kecocokan oleh 
mahasiswa calon lulusan. Sebagai luaran, mesin pencari akan menampilkan data lulusan 
yang sesuai dengan kriteria yang kemudian dapat dgunakan pihak pencari kerja untuk 
dilanjutkan ke proses rekrutmen. Dengan 13 kriteria dan 55 sub kriteria yang tersedia 











 Atas perkenan dan kemurahan Tuhan, maka penelitian dosen ini bisa kami 
selesaikan. 
 
 Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua 
pihak yang telah turut andil dalam proses penyelesaian penelitian ini mulai dari 
penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, monitoring sampai dengan penulisan 
laporan akhir penelitian ini.  
 
 Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:  
1. Puslit dan PPM STMIK AKAKKOM yang telah memberikan pendanaan 
penelitian ini. 
2. Seluruh responden yang terlibat dalam pengerjaan penelitian ini. 
3. Semua pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung yang telah membantu 
penyelesaian penelitian ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
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